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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: Portada, 
Resumen,  
Índice, Capítulo I Introducción, Capitulo II Desarrollo, Capitulo III Conclusiones y  
Recomendaciones y el Capítulo IV Referencias Bibliográficas y Anexos.  
  
Las teorías utilizadas para la investigación fueron la conceptualización de la 
contabilidad gubernamental, teniendo como referencia a Alvarado (1995) el cual 
manifiesta que la Contabilidad Gubernamental es conjunto de principios y  normas  que  
comprenden niveles operacionales como áreas contables, además añade 
características entre las cuales tenemos: Unidad de caja, Paralelismo y simultaneidad 
contable, Tratamiento obligatorio de cuenta por pagar y compromisos presupuestarios 
y Control  Interno y auditoría posterior.  
  
En lo que respecta a gestión administrativa “Según Hernández y Pulido (2011) La 
gestión y la administración guardan una relación estrecha. La gestión implica conocer 
el entorno, conceptualizarlo y generar las directrices estratégicas; a su vez, se requiere 
que la administración contribuya a la organización interna”. A la vez indica que la 
gestión tiene cuatro procesos: Planear, organizar, dirigir y controlar.   
  
Dentro de los objetivos tenemos como general: Determinar la incidencia del sistema 
de contabilidad gubernamental en la gestión administrativa del área de abastecimiento 
de la Municipalidad Provincial de Utcubamba - 2017.  
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Entre los objetivos específicos están: Analizar la contabilidad gubernamental del área 
de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Diagnosticar el nivel 
de gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. Proponer un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la 
gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba  
  
El tipo de investigación que se realizo fue descriptiva, correlacional con un diseño no 
experimental transversal. Entre la población se tuvo a la totalidad de los colaboradores 
de la Municipalidad, siendo un total de 50, y la muestra se seleccionó teniendo en 
cuenta a los trabajadores del área de abastecimiento que son un total de 6  a los cuales 
se les aplico una encuesta en base a 20 interrogantes, las cuales fueron respondidas 
en escala tipo Likert.  
  
Finamente se concluye que el sistema de contabilidad gubernamental si incide en  la 
gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017, puesto que el coeficiente de spearman arrojo un, 896 de  
asociación.   
  
El sistema de contabilidad gubernamental del área de abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, debe considerar brindar mecanismos sobre el 
manejo de los fondos públicos, integrar el sistema de presupuesto y el de Contabilidad 
y tener la obligatoriedad de registrar como cuenta por pagar y como compromiso 
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presupuestario la respectiva obligación antes de realizar su pago y ejecución 
presupuestaria.  
  
El nivel de gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba, está influenciado porque tiene actividades y tareas que 
realiza de forma diaria, tiene objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo y 
tiene lineamientos o directivas que regulan el funcionamiento de sus colaboradores.  
      
La propuesta de un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la gestión 
administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, debe estar en función a  vigorizar los medios de pre-auditoría que la 
administración requiere para su desenvolvimiento ordenado, Los libros principales y 
auxiliares sirven para registrar las operaciones contables de la administración, el 
sistema ha instituido el uso de libros principales y auxiliares. Los libros principales se 
anotan sistemáticamente todas las operaciones contables, con el fin de producir el 
balance de comprobación de cada nivel operacional.  
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática  
“En Ecuador Ley Orgánica de Contraloría General del Estado (Como se citó en 
Medina y Morocho, 2015, p.9.) Menciona que: La Contabilidad Gubernamental, 
como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidades establecer y 
mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de 
contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras, 
presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorpore los principios de 
contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público y que satisfaga 
los requerimientos operacionales gerenciales para la toma de decisiones, de 
conformidad con las políticas y normas que al efecto expida el Ministerio de  
Finanzas”.  
  
“En México La contabilidad gubernamental es una pieza clave para conocer los 
actos y el alcance de las acciones del Gobierno, que contribuyen a construir el 
testimonio sobre la operación , se ha considerado como un instrumento prioritario 
para la mejora continua en el desarrollo de la gestión pública, sustentada en la 
armonización y estandarización  de los sistemas de registro contable  de ingresos, 
gastos, financiamiento, activos, pasivo, control y administración del patrimonio 
público, aportando con ello elementos que propicien la transparencia, la rendición 
de cuentas y la fiscalización”. (Aguirre, 2013, p.9).  
  
“En España  la gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 
entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 
objetivos específicos. También se habla de la administración como un proceso, 
donde se señala que los gerentes desempeñan ciertas actividades 
interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean; teniendo 
como base de aplicación la planificación, organización, dirección y control”. 
(Freeman, stoner y Gibert; 2009.p.11)  
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(Márquez, Y. 2006, p.32) “En la etapa de la República, se crea una contaduría que 
desarrollaría funciones de examinarse, glosarse y fenecerse las cuentas de todos 
los productos o inversiones de la Hacienda. La contabilidad gubernamental cobra 
significativa importancia no solo por su contribución al ordenamiento financiero al 
interior de la entidad y al apoyo en la toma de decisiones gerenciales, sino porque 
se convierte en un instrumento que fortalece la transparencia en la gestión pública 
y la rendición de cuentas de los funcionarios”.  
  
La Municipalidad es un órgano de gobierno que emana de la voluntad popular, es 
una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa que promueve el desarrollo integral, sostenible y armónico de la 
Provincia de Utcubamba, representa al vecindario, promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo económico y social 
sostenible. Utcubamba es una provincia competitiva, líder, con democracia 
participativa, con inclusión social, descentraliza, concertadora, transparente, 
segura y limpia, que promueve y facilita el desarrollo de los sectores: 
Agropecuario, forestal, transportes, agroindustria y turismo, con infraestructura 
adecuada y moderna, con servicios de calidad en salud y educación y con un 
ambiente saludable, protegido y conservado. Sin embargo el área de 
abastecimientos representa un área critica puesto que los procesos de 
adquisiciones y compras se ven alargados ya que éstos se deben realizar en 
atención a características particulares, estratégicas y únicas cumpliendo con 
ciertas condiciones y requisitos establecidos, lo que origina el no cumplimento de 
obras en beneficio de la población.   
  
1.2 Justificación   
Según Ñaupas (2013) La investigación se basa en teorías de autores reconocidos, 
además puede servir como antecedentes para futuras investigaciones. Se 
diseñaron instrumentos como el cuestionario validados por expertos, que servirán 
como modelo para futuros investigadores. La investigación beneficiara a los 
colaboradores de la Municipalidad puesto que tendrán datos precisos sobre cómo 
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mejorar la gestión administrativa, a la vez beneficio a los contribuyentes y sociedad 
en general.   
1.3 Antecedentes  
1.3.1 Internacionales  
Bacca (2014), en su tesis “Fortalecimiento del proceso logístico en la cadena 
de abastecimiento de la atención de incidentes y apoyo humanitario. 
Concluye que se debería diseñar y presentar propuesta, que permitan 
construir una cadena de abastecimiento logístico acorde a la dinámica de la 
situación y necesidades. Considera a la planeación detallar claramente los 
mecanismos de abastecimiento logístico de manera adecuada, donde es 
importante la atención a las personas”. Esta investigación guarda relación 
con la cita antes mencionada, porque permite proponer diversas actividades 
relacionadas a la gestión administrativa de abastecimientos, mediante la 
elaboración y propuesta de un plan de mejoramiento, para afianzar las 
actividades y obtener mejores resultados.  
  
González (2014). En su tesis: “Diseño de un Sistema Administrativo para 
mejorar los procesos en la sección abastecimientos de la Escuela Superior 
Militar de Aviación Cosme Rennel B. 2014. Concluye que se puede 
determinar que en la sección Abastecimientos no se encuentran actualizados 
los Manuales de Procedimientos y que el personal no cumple con lo 
dispuesto en los manuales de Funciones de la sección Abastecimientos. 
También se puede determinar que la Sección de Abastecimientos no cuenta 
con un plan de Gestión de riesgos, asimismo no cuenta con un Sistema de 
indicadores para medir el grado de eficiencia y cumplimiento de actividades 
del personal”. Esta tesis es importante, porque orientaría a desarrollar el 
cumplimiento de los documentos de gestión. Además, se tendrá en 
consideración la elaboración de indicadores y planes para  disminuir 
riesgos  y  mejorar  la  gestión  administrativa  de 
abastecimientos.  
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Figueroa (2010), en su tesis: “El Abastecimiento en el Centro de Salud 
Familiar Cesfam Dr. Ahues. Problemas y Desafíos para la Reforma de la 
Salud. Concluye que la gestión administrativa de abastecimiento centralizada 
es considerada como no tan eficaz, debido a que tiende a entramparse en 
procedimientos, leyes administrativas, además se utiliza mucho la política de 
no correr riesgos innecesarios, la existencia de la sensibilidad frente a los 
requerimientos de los usuarios, se produce una falta de participación en la 
sociedad civil, y en el mercado en este caso en la provisión de bienes y 
servicios”. La tesis guarda relación con el tema de investigación porque 
describe cómo la gestión administrativa de abastecimiento se ejecuta. 
Orienta, cómo se aplica los procedimientos, normas, principios, etc.; para el 
proceso eficiente de la gestión; de tal manera que el flujo de abastecimientos 
se desarrolle de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión 
administrativa y contable, invitando a proponer mejoras en las actividades y 
funciones del área de abastecimientos de la Municipalidad.  
  
1.3.2 Nacionales  
Escudero, L. B. (2011) en su tesis; “Uso de la plataforma informática del 
personal del sector educación y su incidencia en la gestión administrativa de 
la educación pública de la región Callao 2010 en la cual se investigó el 
objetivo que oriento la presente investigación fue el determinar la incidencia 
que existe entre el uso eficiente de la plataforma informática vinculada a la 
administración de los recursos humanos en la mejora de la gestión 
administrativa con las dimensiones del sistema de racionalización- SIRA, el 
sistema de control de plazas o contratos-NEXUS, el sistema único de 
remuneraciones-SUP, el sistema de escalafón-SISE”. La tesis guarda 
relación con el tema de investigación porque describe cómo la gestión 
administrativa puede ser influenciada por una plataforma informática que se 
relacione con la administración.   
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Rojas, (2009). “Realizo una investigación denominada la contabilidad 
gubernamental para la toma de decisiones en el proceso presupuestario 
como herramienta de gestión de los gobiernos locales, se planteó como 
objetivo general proporcionar herramientas orientadas al aspecto de la 
fiscalización que permite a las autoridades gubernamentales dinamizar su 
gestión. Finalmente concluye que las transferencias del Fondo de 
Compensación Municipal proporcionadas por el Gobierno Central, brindan a 
los gobiernos locales importante liquidez, permitiendo a sus autoridades 
cumplir con los objetivos y metas establecidas en su gestión”. Esta 
investigación es relevante dado que demuestra que la contabilidad 
gubernamental ayuda a la toma de decisiones en función al proceso 
presupuestario. 
1.4 Objetivos.  
1.4.1 General.  
Determinar la incidencia del sistema de contabilidad gubernamental en la 
gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba - 2017.  
  
1.4.2 Específicos.  
Analizar la contabilidad gubernamental del área de abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba.  
  
Diagnosticar el nivel de gestión administrativa del área de abastecimiento de 
la Municipalidad Provincial de Utcubamba.  
  
Proponer un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la gestión 
administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba  
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1.5 Alcances del estudio.  
El presente estudio se concentra en el sector contable gubernamental y 
administrativo del área de abastecimiento de Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. Estando inmersos colaboradores del área de abastecimiento y otros 
departamentos que tienen relación con esta área.   
1.6 Teorías relacionadas al tema  
1.6.1 Contabilidad gubernamental.- Alvarado (1995) manifiesta que la “Contabilidad 
Gubernamental es conjunto de principios y  normas  que  comprenden niveles 
operacionales como áreas contables, documentos fuentes, informes de  movimiento  
por  áreas, plan de cuentas, libros principales y registros  auxiliares de contabilidad, 
estados financieros y presupuestarios, archivos de las transacciones, así como los 
procedimientos de registración y de elaboración e interpretación de los estados 
contables;  la aplicación de los principios, normas y procedimientos en que se 
sustenta el Sistema de Contabilidad Gubernamental, permite asegurar su 
uniformidad, centralización y consolidación, así como la elaboración de la Cuenta 
General de la República y proporciona información para la formulación de las cuentas 
nacionales”.  
  
 La contabilidad Gubernamental es aplicada en todos los organismos del sector 
público (excepto empresas públicas) encargadas de la captación de los 
recursos financieros y en aquellos que asumen la ejecución de los servicios 
e inversiones públicas.  
  
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.  
 La contabilidad Gubernamental establece un proceso de integración ordenado 
con controles en las diferentes áreas contables, para producir información 
financiera oportuna y confiable; cubriendo las operaciones de fondos, 
bienes, documentos y valores, acotaciones y recaudación de gravámenes, 
deuda pública e incidencias del presupuesto para cada ejercicio fiscal; 
logrando con ello que se logre conducir técnicamente los mecanismos de 
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proyección y ejecución del Presupuesto, facilitando el análisis financiero y 
evaluando el cumplimiento de las metas del Gobierno.  
  
Unidad de caja.- “Es el sistema que está aplicado con el sentido de 
contribuir a que mantenga el concepto de la unidad de información en los 
mecanismos del manejo de los fondos públicos”.  
  
Es decir prevé el control centralizado de los recursos monetarios en todo 
momento, sin que sea indispensable contraer el uso de las disponibilidades 
en detrimento de la capacidad operativa de la administración.  
  
Paralelismo y simultaneidad contable.-“El fundamento más importante 
del sistema de Contabilidad Gubernamental es el referido a la integración 
del sistema de presupuesto y el de Contabilidad, pues establece un 
paralelismo entre las operaciones del proceso contable financiero y las 
incidencias del proceso contable presupuestario”.  
  
La simultaneidad en el registro de los hechos reales a través de la 
contabilidad financiera y las afectaciones sincronizadas de la contabilidad 
presupuestaria permite que la contabilidad utilice las técnicas contables 
universales para el cómputo de sus bienes, derechos y obligaciones.  
  
Tratamiento obligatorio de cuenta por pagar y compromisos 
presupuestarios.- “El sistema establece la obligatoriedad de registrar 
como cuenta por pagar y como compromiso presupuestario la respectiva 
obligación antes de realizar su pago y ejecución presupuestaria”.  
  
Control  Interno y auditoría posterior.-“La fundamentación del mismo 
tiende a robustecer el Control Interno que debe ejercerse por las Oficinas 
de Administración, en cumplimiento de funciones que le son propias; los 
principios de unidad de caja, el tratamiento obligatorio de cuenta por pagar 
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y compromisos presupuestarios para la contabilización, tiende a vigorizar 
los medios de pre-auditoría que la administración requiere para su 
desenvolvimiento ordenado”.  
  
Niveles operacionales.  
El proceso de consolidación de las operaciones está tratado en función de 
tres niveles operacionales, dentro de los cuales son registrados los actos 
de la administración del Gobierno, los niveles son:   
  
• Nivel contable nacional.- Se refiere a las operaciones que realiza la 
Contaduría Pública de la Nación para elaborar la Cuenta General de la 
República, en base a la información financiera y presupuestaria de los 
organismos representativos del Gobierno Central, Regional, y Local; la 
Cuenta General de la República resume en cada ejercicio la información 
referente a metas, estado de situación financiera y de resultados de la 
gestión pública dentro de una óptica nacional de las actividades del 
Estado.   
  
• Nivel contable central o institucional.-Cubre las operaciones que 
realizan las Oficinas de Administración en la sede central de los 
organismos públicos del Gobierno Central, Regional y Local, así como 
las operaciones realizadas por sus dependencias descentralizadas. La 
información a este nivel se produce mediante la conciliación de los 
estados contables elaborados por las dependencias descentralizadas 
adicionadas con las transacciones efectuadas por la administración de la 
sede central del organismo.   
  
• Nivel contable regional.- Alude a los movimientos contables de toda 
índole que se efectúa en las Oficinas de Administración de las 
dependencias descentralizadas que cada uno de los organismos del 
Gobierno Central, Regional y Local tienen establecidas en las diversas 
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zonas o localidades del territorio nacional. La información a este nivel es 
producida por cada dependencia descentralizada al efectuar las 
transacciones necesarias para la consecución de las metas de los 
programas a su cargo.  
  
Libros Principales y Auxiliares.  
Para registrar las operaciones contables de la administración, el sistema ha 
instituido el uso de libros principales y auxiliares.   
  
• Libros Principales.- Son aquellos en que se anotan sistemáticamente 
todas las operaciones contables, con el fin de producir el balance de 
comprobación de cada nivel operacional. Los libros principales son:  
Caja, Diario, Mayor, y el Inventario y Balances.   
  
• Libros Auxiliares.- Son aquellos en que se hacen las anotaciones que 
sirven de análisis de cada cuenta de Mayor, estos registros se producen 
con la información contenida en los documentos fuentes que justifican y 
sustentan las operaciones realizadas en cada área contable.   
  
• Auxiliar Estándar.- Tiene por finalidad registrar el movimiento de cargo 
y abono de todas las cuentas divisionarias en que se desagregan las 
cuentas del Mayor y sirven para determinar los saldos respectivos.   
  
• Estados Financieros.- La información básica que presentan las 
entidades del sector público usuarias del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, la constituyen los Estados Financieros, dichos estados 
son cuadros sistemáticos que presentan, en forma razonable, diversos 
aspectos de la situación financiera y económica de una entidad, de 
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.   
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• Los Estados Presupuestarios.- Sirven para demostrar la situación de 
la ejecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos.  
Los Estados Presupuestarios forman parte de la información que se 
presenta a la Contaduría Pública de la Nación para fines de evaluación 
de aplicación del sistema y para la formulación de la Cuenta General.  
  
1.6.2 Gestión y administración   
“Según Hernández y Pulido (2011) La gestión y la administración guardan 
una relación estrecha. La gestión implica conocer el entorno, conceptualizarlo 
y generar las directrices estratégicas; a su vez, se requiere que la 
administración contribuya a la organización interna”.  
  
Planeación.-   
“Según Hernández y Pulido (2011) La planeación es la proyección impresa 
de las acciones de corto, mediano y largo plazo de la empresa para que 
operen con éxito en el contexto donde actúan, lo cual permite administrar sus 
recursos, organizarlas internamente, las, gerenciales y controlarlas”.  
  
Organización.-   
“Según Hernández y Pulido (2011) la fase del proceso administrativo en la 
que se aplica las técnicas administrativas para estructurar una empresa u 
organización social, definiendo las funciones por áreas sustantivos, 
departamentos y puestos, estableciendo la autoridad en materia de toma de 
decisiones”.  
  
Dirección  
“Según Hernández y Pulido (2011) Significa conducción hacia un rumbo 
concreto con un objetivo por lograr. Sin embargo, administrativamente es un 
nivel jerárquico en la estructura, con funciones concretas”.  
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Control.- “Según Hernández y Pulido (2011) dice que el control es un 
elemento vital de un sistema administrativo, ya que permite a las empresas 
autorregularse y mantener su desarrollo en términos deseados desde la 
planeación”.  
 
1.7 Marco metodológico  
1.7.1Tipo de estudio.  
Descriptivo – correlacional. Puesto que se describieron las variables en su 
problemática, y se buscó ver la incidencia entre la variable independiente y 
la dependiente.   
  
1.7.2 Diseño.  
No experimental – transversal. Puesto que no se manipularon las variables y 
el instrumento fue aplicado en un solo momento.   
  
1.7.3 Población.  
Todos los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Utcubamba que 
se encontraron en la panilla de la comuna, siendo un total de 50.  
  
1.7.4 Muestra.-   
La muestra estuvo conformada por los colaboradores del área da 
abastecimiento que son u total de 6.  
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II. DESARROLLO  
  
Tabla N° 1  
  
Mecanismos de manejo de fondos  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
¿La contabilidad gubernamental debe brindar 
mecanismos sobre el manejo de los fondos 
públicos, sin que ello signifique la 
centralización de los mismos.  
4 
66.67  
1 
16.67  
1 
16.67  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 1  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 7  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental debe brindar mecanismos 
sobre el manejo de los fondos públicos, sin que ello signifique la centralización de los 
mismos 16.67% es indiferente y el 16.67% está totalmente en desacuerdo.   
  
  
66.67 
16.67 
16.67 
Mecanismos de manejo de fondos 
TA I TD 
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Tabla N° 2  
Integración del sistema de presupuesto  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
¿La contabilidad gubernamental debe integrar  
el sistema de presupuesto y el de 
Contabilidad.  
4 
66.67  
0  
0.00  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 2  
  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 8  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental debe integrar el sistema de 
presupuesto y el de Contabilidad, y el 33.33% está totalmente en desacuerdo.  
   
  
  
66.67 
0.00 
33.33 
Integración del sistema de presupuesto 
TA I TD 
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Tabla N° 3 
Obligatoriedad de registro de cuentas por pagar  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
¿La contabilidad gubernamental  debe tener la 
obligatoriedad de registrar como cuenta por 
pagar y como compromiso presupuestario la 
respectiva obligación antes de realizar su 
pago y ejecución presupuestaria  
4 
66.67  
1 
16.67  
1 
16.67  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 3  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 9  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 90.91% está totalmente 
de acuerdo que La contabilidad gubernamental  debe tener la obligatoriedad de registrar como 
cuenta por pagar y como compromiso presupuestario la respectiva obligación antes de realizar 
su pago y ejecución presupuestaria, el 16.67% es indiferente y el 16.67% está totalmente en 
desacuerdo.  
  
  
  
  
66.67 
16.67 
16.67 
Obligatoriedad de registro de cuentas por  
pagar 
TA I TD 
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Tabla N° 4  
Vigorizar medios de pre auditoria  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
¿La contabilidad gubernamental  debe 
vigorizar los medios de pre-auditoría que la 
administración requiere para su  
desenvolvimiento ordenado  
4 
66.67  
0  
0.00  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 4  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 10  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental  debe vigorizar los medios 
de pre-auditoría que la administración requiere para su desenvolvimiento ordenado, y 
el 33.33% está totalmente en desacuerdo.  
  
 
66.67 
0.00 
33.33 
Vigorizar medios de pre auditoria 
TA I TD 
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Tabla N° 5 
Registro de operaciones en libros principales y auxiliares  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
¿Los libros principales y auxiliares sirven para 
registrar las operaciones contables de la 
administración, el sistema ha instituido el uso 
de libros principales y auxiliares  
4 
66.67  
0  
0.00  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 5  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 11  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que Los libros principales y auxiliares sirven para registrar las 
operaciones contables de la administración, el sistema ha instituido el uso de libros 
principales y auxiliares y el 33.33% está totalmente en desacuerdo.  
  
 
66.67 
0.00 
33.33 
Registro de operaciones en libros principales y  
auxiliares 
TA I TD 
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Tabla N° 6  
Objetivos a corto, mediano y largo plazo  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
La Municipalidad de Utcubamba tiene objetivos 
planteados a corto, mediano y largo plazo.  
3 
50.00  
1 
16.67  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 6  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 17  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 63.64% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba tiene objetivos planteados 
a corto, mediano y largo plazo, el 16.67% es indiferente y el 33.33% está totalmente 
en desacuerdo.  
  
  
  
  
50.00 
16.67 
33.33 
Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
TA I TD 
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Tabla N° 7 
Funcionamiento de colaboradores  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
La Municipalidad de Utcubamba tiene 
lineamientos o directivas que regulan el 
funcionamiento de sus colaboradores.  
3 
50.00  
1 
16.67  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 7  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 18  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 50.00% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba tiene lineamientos o 
directivas que regulan el funcionamiento de sus colaboradores, el 16.67% es 
indiferente y el 33.33% está totalmente en desacuerdo.  
  
  
  
 
50.00 
16.67 
33.33 
Funcionamiento de colaboradores 
TA I TD 
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Tabla N° 8 
Distribución en departamentos  
Items  TA  I  TD  TOTAL  
La Municipalidad de Utcubamba está 
distribuida en departamentos o puestos 
establecidos.  
3 
50.00  
1 
16.67  
2 
33.33  
6 
100.00  
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 8  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 19  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 72.73% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba está distribuida en 
departamentos o puestos establecidos, el 16.67% es indiferente y el 33.33% está 
totalmente en desacuerdo.  
  
  
50.00 
16.67 
33.33 
Distribución en departamentos 
TA I TD 
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Items  TA  I  TD  TOTAL  
1  
 
  
Tabla N° 9 
Manual de organización y funciones   
 La Municipalidad de Utcubamba tiene manual  4  1  6  
de organización y funciones para los puestos  
 de trabajo.  66.67  16.67  16.67  100.00  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 9  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 20  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba tiene manual de 
organización y funciones para los puestos de trabajo, el 16.67% es indiferente y el 
16.67% está totalmente en desacuerdo.  
 
66.67 
16.67 
16.67 
Manual de organización y funciones  
TA I TD 
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Items  TA  I  TD  TOTAL  
1  
  
  
Tabla N° 10  
Reglamento interno de trabajo  
La Municipalidad de Utcubamba tiene 
reglamento interno de trabajo para los 
colaboradores.  
4  1  6  
66.67  16.67  16.67  100.00  
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado  
  
Figura N° 10  
 
Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 21  
Análisis y descripción de resultados.- Del 100% de encuestados, el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba tiene reglamento interno 
de trabajo para los colaboradores, el 16.67 es indiferente y el 16.67% está totalmente 
en desacuerdo.  
  
 
66.67 
16.67 
16.67 
Reglamento interno de trabajo 
TA I TD 
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Con respecto a determinar la incidencia del sistema de contabilidad gubernamental en 
la gestión administrativa del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de 
Utcubamba – 2017, el coeficiente de correlación de spearman arrojo un ,896 de 
incidencia de una variable en otra.  
  
En lo que respecto a Analizar del sistema de contabilidad gubernamental del área de 
abastecimiento de la municipalidad distrital de Utcubamba. El 66.67% está totalmente 
de acuerdo que La contabilidad gubernamental debe brindar mecanismos sobre el 
manejo de los fondos públicos, sin que ello signifique la centralización de los mismos 
16.67% es indiferente y el 16.67% está totalmente en desacuerdo. El 66.67% está 
totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental debe integrar el sistema de 
presupuesto y el de Contabilidad, y el 33.33% está totalmente en desacuerdo. El 
90.91% está totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental  debe tener la 
obligatoriedad de registrar como cuenta por pagar y como compromiso presupuestario 
la respectiva obligación antes de realizar su pago y ejecución presupuestaria, el 
16.67% es indiferente y el 16.67% está totalmente en desacuerdo.  
  
Alvarado (1995) manifiesta que la “Contabilidad Gubernamental es conjunto de 
principios y  normas  que  comprenden niveles operacionales como áreas contables, 
documentos fuentes, informes de  movimiento  por  áreas, plan de cuentas, libros 
principales y registros  auxiliares de contabilidad, estados financieros y 
presupuestarios, archivos de las transacciones, así como los procedimientos de 
registración y de elaboración e interpretación de los estados contables; la aplicación 
de los principios, normas y  procedimientos en que se sustenta el  Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, permite asegurar su uniformidad, centralización y 
consolidación, así como la elaboración de la Cuenta General de la República y 
proporciona información para la formulación de las cuentas nacionales”.  
  
Rojas, (2009). “Realizo una investigación denominada la contabilidad gubernamental 
para la toma de decisiones en el proceso presupuestario como herramienta de gestión 
de los gobiernos locales, se planteó como objetivo general proporcionar herramientas 
orientadas al aspecto de la fiscalización que permite a las autoridades 
gubernamentales dinamizar su gestión. Finalmente concluye que las transferencias 
del Fondo de Compensación Municipal proporcionadas por el Gobierno Central, 
brindan a los gobiernos locales importante liquidez, permitiendo a sus autoridades 
cumplir con los objetivos y metas establecidas en su gestión”.   
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Diagnosticar el nivel de gestión administrativa del área de abastecimiento de la 
municipalidad distrital de Utcubamba. El 63.64% está totalmente de acuerdo que La 
Municipalidad de Utcubamba tiene actividades y tareas que realiza de forma diaria, el  
16.67% es indiferente y el 16.67% está totalmente en desacuerdo. El 63.64% está 
totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba tiene objetivos planteados 
a corto, mediano y largo plazo, el 16.67% es indiferente y el 33.33% está totalmente 
en desacuerdo. El 50.00% está totalmente de acuerdo que La Municipalidad de 
Utcubamba tiene lineamientos o directivas que regulan el funcionamiento de sus 
colaboradores, el 16.67% es indiferente y el 33.33% está totalmente en desacuerdo. 
El 72.73% está totalmente de acuerdo que La Municipalidad de Utcubamba está 
distribuida en departamentos o puestos establecidos, el 16.67% es indiferente y el 
33.33% está totalmente en desacuerdo.  
  
“Según Hernández y Pulido (2011) La gestión y la administración guardan una relación 
estrecha. La gestión implica conocer el entorno, conceptualizarlo y generar las 
directrices estratégicas; a su vez, se requiere que la administración contribuya a la 
organización interna”.  
  
Escudero, L. B. (2011) en su tesis; “Uso de la plataforma informática del personal del 
sector educación y su incidencia en la gestión administrativa de la educación pública 
de la región Callao 2010 en la cual se investigó el objetivo que oriento la presente 
investigación fue el determinar la incidencia que existe entre el uso eficiente de la 
plataforma informática vinculada a la administración de los recursos humanos en la 
mejora de la gestión administrativa con las dimensiones del sistema de 
racionalización- SIRA, el sistema de control de plazas o contratos-NEXUS, el sistema 
único de remuneraciones-SUP, el sistema de escalafón-SISE”.  
  
La propuesta un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la gestión 
administrativa del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de Utcubamba. 
el 66.67% está totalmente de acuerdo que La contabilidad gubernamental  debe 
vigorizar los medios de pre-auditoría que la administración requiere para su 
desenvolvimiento ordenado, y el 33.33% está totalmente en desacuerdo. El 66.67% 
está totalmente de acuerdo que Los libros principales y auxiliares sirven para registrar 
las operaciones contables de la administración, el sistema ha instituido el uso de libros 
principales y auxiliares y el 33.33% está totalmente en desacuerdo. el 66.67% está 
totalmente de acuerdo que Los libros principales se anotan sistemáticamente todas 
las operaciones contables, con el fin de producir el balance de comprobación de cada 
nivel operacional,  y el 33.33% está totalmente en desacuerdo.  
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
3.1 Conclusiones   
El sistema de contabilidad gubernamental si incide en la gestión administrativa del área 
de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2017, puesto que el 
coeficiente de spearman arrojo un ,896 de asociación.   
  
El sistema de contabilidad gubernamental del área de abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, debe considerar brindar mecanismos sobre 
el manejo de los fondos públicos, integrar el sistema de presupuesto y el de 
Contabilidad y tener la obligatoriedad de registrar como cuenta por pagar y como 
compromiso presupuestario la respectiva obligación antes de realizar su pago y 
ejecución presupuestaria.  
  
El nivel de gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba, está influenciado porque tiene actividades y tareas que 
realiza de forma diaria, tiene objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo y 
tiene lineamientos o directivas que regulan el funcionamiento de sus colaboradores.  
      
La propuesta de un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la gestión 
administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, debe estar en funcio a  vigorizar los medios de pre-auditoría que la 
administración requiere para su desenvolvimiento ordenado, Los libros principales y 
auxiliares sirven para registrar las operaciones contables de la administración, el 
sistema ha instituido el uso de libros principales y auxiliares. Los libros principales se 
anotan sistemáticamente todas las operaciones contables, con el fin de producir el 
balance de comprobación de cada nivel operacional.  
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3.2 Recomendaciones.  
Desarrollar un sistema de contabilidad gubernamental dado que ayuda a   la gestión 
administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017.  
  
Para el desarrollo del sistema de contabilidad gubernamental del área de 
abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, se debe considerar 
aplicaciones sobre el manejo de los fondos públicos, además de  integrar el sistema 
de presupuesto y el de Contabilidad y tener la obligatoriedad de registrar como cuenta 
por pagar y como compromiso presupuestario la respectiva obligación antes de 
realizar su pago y ejecución presupuestaria.  
  
Mejorar la  gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba, teniendo en cuenta actividades y tareas de forma diaria, se 
debe plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y tener lineamientos o directivas 
que regulan el funcionamiento de sus colaboradores.  
      
Aplicar la propuesta de un sistema de contabilidad gubernamental para mejorar la 
gestión administrativa del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba,   
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORAR LA TESINA  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA TESINA     
Actividades  
Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  
Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1. Reunión de coordinación                        
2. Determinación del  
objeto de estudio.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
3. Elaboración de la   
Introducción  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
4. Aproximación temática y 
formulación del problema de 
investigación  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
5. Justificación, relevancia 
y contribución  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
6. Objetivos: Generales y  
Específicos  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
7. Jornada de investigación  
PRIMER AVANCE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
8. Metodológica de Investigación  
Tipo de estudio, diseño,  escenario 
de estudio.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
10. Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
13. Revisión de proyecto de  Tesis.     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
14. Corrección del estudiante.                            
15. Jornada de Investigación 
Sustentación del proyecto de  Tesis.  
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ANEXOS  
  
